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1.
U n e c h t.
Markgraf Leopold von Steier besta¨tigt dem Abt Berthold [I.] von Garsten die von seinem
Vater, Markgrafen Otakar [II.], als Stifter des Klosters geschenkten Gu¨ter und befreit
diese von jeder fremden Gerichtsbarkeit, verbietet seinen Nachfolgern die Vogtei als
Lehen auszugeben und gewa¨hrt den freien Handel sowie die Freiheit von Abgaben und
Maut in seinem Land, das Fischereirecht in allen Gewa¨ssern seiner Forste, jedoch im
Ramingbach und in der Enns nur bei angrenzendem Klosterbesitz, ferner das Recht
der Holzentnahme und Weide sowie sonstiger Nutzung in seinen Forsten, bestimmt
bezu¨glich der Jagd in diesen, daß dem Kloster von jedem erlegten Tier der rechte
Vorderteil als Anerkennung zusteht, und gestattet Ehen seiner Eigenleute mit denen
des Klosters.
1153 April 30, Steyr.
Abschr. 15. Jh. Perg. Linz LA: Garsten U 9 (B).
Pusch – Fro¨lich, Dipl. Garstense (1754) 31 Nr. 4 aus B zu 1123 Febr. 28 =
Caesar, Annales 1 (1768) 742 Nr. 5. — UBLOE 2 (1856) 159 Nr. 106 aus B zu
1123.
Ausz.: Frutaz, Confirmationis cultus praestiti Bertholdo primo abbati monasterii
Garstensis (1964) 122 Nr. 2 aus B.
Reg.: Fro¨lich, Specimen 2 (1758) 185 zu 1123 Febr. 28 = Hormayr, Beytr. 2 (1819)
122f. zu 1122 Febr. 28. — Muchar, Gesch. 4 (1848) 351 zu 1123.
Die a¨ltere Literatur versuchte die unmo¨gliche Datierung mit 1153 - Markgraf Leo-
pold verstarb bereits am 24. Oktober 1129 - als Abschreibfehler zu erkla¨ren und
vera¨nderte diese zu 1123, ohne die vielen fu¨r dessen Regierungszeit (1122-1129)
außergewo¨hnlichen bzw. unmo¨glichen Zugesta¨ndnisse und Rechte fu¨r das Kloster
zu beachten. Seit Wonisch, Urkundenwesen (1926) 60ff. Nr. 4 und Zauner in
MOO¨LA 5 (1957) 296f. und 302f. sowie Lenzenweger in FS Eder (1959) 327 ist
diese Urkunde aber als Fa¨lschung erwiesen, mit der Garsten fu¨r die meisten der
hier angeblich schon gewa¨hrten Rechte tatsa¨chlich die Besta¨tigung durch Ko¨nig Ot-
tokar II. von Bo¨hmen als steirischen Landesfu¨rsten am 17. November 1254 erlangte
(s. UBLOE 3, 209 Nr. 215). Diese Urkunde beruft sich bei den Zugesta¨ndnissen
von Nutzungen in den landesfu¨rstlichen Wa¨ldern auf a¨ltere Urkunden und wieder-
holt sogar den auffa¨lligen Wortlaut betreffend das Anrecht des Klosters auf den
rechten Vorderteil eines erlegten Wildes.
Die Urschrift dieser Fa¨lschung ist somit kurz vor 1254 angefertigt und nach Er-
langen der Besta¨tigung schließlich im 15. Jahrhundert beseitigt worden.
In nomine sancte et individue trinitatis. Lewpoldus marchio Styrensis Perichtoldo ab-
bati Ge
a
rstensi omnibusquea eius successoribus in perpetuum. Quia mundus in
maligno positus magnis et diversis nos solet involvere negociis, ut saltem eorum, qui
2deo in locis religiosis famulari statuerunt, meritis adiuvemur, quietem et utilitatem
ipsorum modis, quibus possumus, tenemur adaugere. Hac igitur inspeccione tam fu-
turorum quam presencium memorie commendamus, quod nos donacionem, quam fecit
pater meus pie memorie Otakcherus marchio Styrensis in prediis, que Ge
a
rstine contulit
ecclesie, cuius et fundator fuit, abbati Perichtoldo et fratribus eiusdem monasterii, sicut
eo vivente per manum nostram est facta, huius scripti nostrib testimonio in perpetuum
confirmamus, hoc de nostro ob remedium anima iam dicti patris mei nec non nostrec
parentumque nostrorum superaddentes, ut in possessionibus eorundem prediorum et
omnium, que modo illis conferantur, ea, qua nos fungimur et ante, quam darentur,
functi sumus, se gaudeant fungi libertate, hac videlicet, ut a iudiciis omnium iudicum
eadem predia sicut et nostra prorsus sint libera et nulli successorum nostrorum liceat
advocaciam de prediis eiusdem ecclesie alicui in feudum concedere. Statuimus eciam, ut
in omni terra nostra libera in vendicionibus et empcionibus et omnibus negociacionibus
suas exerceant negociaciones ita sane, ut quocumque ierint, quecumque duxerint, nec
vectigal nec theloneumd inde persolvant. Preterea in omnibus aquis, que sunt in forestis
nostris, libertatem piscandi illis conferimus, exceptis media Rumikch et Aneso, in quo
solummodo tale ius habent in eis locis, ubi sua predia preterfluit. Imprimis eciam forestis
nostris de cesione lignorum et de pascuis animalium et de quibuslibet usibus excepta
venacione plenum ius illis confirmamus. Pro venacione autem tale statutum commu-
tamus, ut de qualibet fera, que in eisdem capitur, semper dexter armus illis pro sui
iuris porcione assignetur. Insupere, ut homines nostri cum hominibus, qui sunt de fa-
milia iam dicte ecclesie, licite matrimonia contrahant et ut omnes pari iure censentur,
indulgemus. Ut autem hec concessionis nostre statuta rata permaneant et a posteris
nostris firmiter observentur, presens scriptum sigilli nostri inpressione dignum duximus
roborare. Huius rei testes sunt: Fridericus, Hainricus, Perngerus, Rudolfus, Sweykker,
Marquardus, Dietmarus, Etich, Rudolfus, Pruno, Otacher, Erchinger. Anno dominice
incarnacionis M C LIII, indiccione XV, pridie kalendas maii, data Steyr.
a) ominibusque B b) nostre B c) irrig mre mit Ku¨rzungsstrich B d) Theoloneum B e) da-
nach homines durchstrichen B.
